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Економічний розвиток України залежить від ефективності функціонування сфер 
її народного господарства. Важливе значення приділяється основним засобам як 
головному елементу матеріально-технічної бази підприємства. Ефективність 
використання основних засобів залежить від організації своєчасного одержання, 
надійної та повної обліково-економічної інформації. У цьому зв’язку зростає роль та 
значення організації обліку, як однієї з найважливіших функцій управління. 
У виробничому процесі беруть участь засоби різного класу. До них відносяться 
знаряддя праці (машини, верстати, устаткування та ін.), предмети праці (сировина, 
паливо, електроенергія) і робоча сила. Основні засоби є одним із трудомістких об'єктів 
бухгалтерського обліку, що обумовлено, насамперед,складністю їхньої структури. 
Проблеми організації обліку основних засобів та методи їх вирішення висвітлюються у 
працях таких вчених: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцева, А.П. Панасенко та 
інших. 
До загальних проблем, які знижують ефективність використання основних 
засобів належить: 
- різні підходи до визначення термінології та сутності основних засобів; 
- проблема оцінки основних засобів; 
- проблема інформативності та інформаційного забезпечення первинних 
документів з обліку основних засобів. 
Основні засоби – засоби виробництва, які беруть участь у виробничому процесі 
багато разів, не змінюючи натуральної форми, виконуючи одну й ту ж саму функцію 
протягом декількох виробничих циклів і переносять свою вартість на створений 
продукт частинами. 
Раціональна організація обліку основних засобів неможлива без планування їх 
відтворення, обов'язкового закріплення об'єктів основних засобів за конкретними 
матеріально-відповідальними особами, розробки й дотримання графіків ремонтів тощо. 
Тому до завдань організації їх обліку належать: контроль за збереженням руху 
основних засобів, правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в 
регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття об'єктів основних 
засобів; правильне відображення та обчислення сум зносу (амортизації); отримання 
документально обґрунтованих даних про наявність та рух основних засобів за місцем їх 
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експлуатації; виявлення результатів від реалізації об'єктів основних засобів або іншого 
їх вибуття.  
З урахуванням специфічних особливостей основних засобів організацію обліку 
необхідно спрямувати на реалізацію таких завдань: 
- документальне оформлення прав власника на основні засоби, а також операцій 
з їх придбання, списання, продажу або передавання; 
- збереження основних засобів як стратегічної частини приватної власності та 
унеможливлення крадіжок, розбирання, руйнування об'єктів у процесі їх використання 
та експлуатації; 
- виявлення економічних та юридичних наслідків господарських операцій з 
придбання, реконструкції, модернізації об'єктів або їх ліквідації. 
Інформаційною основою облікових процедур є облікова інформація, тому 
першочерговим напрямком удосконалення організації обліку є формування складу та 
визначення змісту показників, які доцільно відображати, обробляти та узагальнювати у 
системі обліку. 
На організацію обліку основних засобів впливають наступні фактори: 
- довготривалий термін використання об'єктів, протягом якого їх необхідно 
обліковувати; 
- технічно складна та багатокомпонентна будова, яку необхідно детально 
відображати в облікових регістрах; 
- необхідність проведення ремонтів, реконструкції, модернізації основних 
засобів призводить до зміни їх первісних характеристик, які потрібно своєчасно 
відображати у регістрах обліку; 
- коштовність об'єктів вимагає адекватної організації процесів їх приймання, а 
також обліку наявності, які б забезпечували їх збереження у робочому стані. 
Таким чином, організацію обліку основних засобів необхідно вдосконалювати у 
напрямі розширення її управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до 
практичних потреб суб'єктів підприємницької діяльності, що виникають у процесі 
прийняття управлінських рішень щодо руху основних засобів та ефективності їх 
використання. 
 
 
